




Saat ini pertumbuhan Internet dan konvergensi telekomunikasi berlangsung 
semakin pesat. Persaingan bisnis dan industri di tingkat nasional maupun 
internasional menuntut infrastruktur telekomunikasi yang mampu memberikan 
skalabilitas dan kehandalan yang tinggi. Teknologi MPLS VPN menjadi salah satu 
pilihan yang dapat diandalkan oleh provider untuk mendukung jaringan 
telekomunikasi berskala luas. Selain itu pada jaringan MPLS VPN juga 
memungkinkan adanya rekayasa trafik (traffic engineering) yang fleksibel dengan 
menggunakan protokol RSVP-TE. Pada tugas akhir ini disimulasikan dengan 
software GNS3 sebuah jaringan MPLS VPN dengan traffic engineering 
menggunakan protokol RSVP-TE pada jaringan multiplatform yaitu platform Cisco 
dan Juniper. Protokol RSVP diuji dalam jaringan multiplatform untuk menguji 
interoperability protokol tersebut dalam jaringan MPLS. Protokol RSVP dan 
protokol LDP diuji dan diukur dalam beberapa kondisi yaitu ketika jaringan stabil 
dan ketika recovery. Pada saat jaringan stabil dan tidak terbebani trafik pada 
protokol LDP didapatkan rata-rata delay 59,41 ms, jitter 2,06 ms, packet loss 0,08% 
dan throughput 8,99 Mbps sementara pada protokol RSVP rata-rata delay 50,24 ms, 
jitter 2,06 ms, packet loss 0,29% dan throughput 8,96 Mbps. Pada saat jaringan 
stabil dan terbebani trafik pada protokol LDP didapatkan rata-rata delay 98,23 ms, 
jitter 3,96 ms, packet loss 59,84% dan throughput 3,58 Mbps sementara pada 
protokol RSVP didapatkan rata-rata delay 52,40 ms, jitter 2,39 ms, packet loss 
12,18% dan throughput 7,80 Mbps. Pada saat terjadi failover dan jaringan dalam 
keadaan recovery pada protokol LDP dari 100 paket yang dikirim rata-rata terjadi 
48% packet lost sementara pada protokol RSVP rata-rata terjadi 35,5% packet lost. 
Dari hasil pengujian dan pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa protokol 
RSVP dan LDP dapat beroperasi dalam jaringan multiplatform MPLS VPN Layer 
3, dan pada saat jaringan terbebani trafik yang padat protokol RSVP menunjukkan 
performansi jaringan yang lebih baik dibandingkan dengan protokol LDP.   
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